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ANO V
BOLETIN
El Boletín se sirvo gratuitamente
los suscriptores de la «Legislación».





11411114 disposiciones insertas en este Boletín, tiénen
carácter preceptivo.
Be-ídmiten suscripciones al Boletín el




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Vicealmirante de la Marina Imperial
Alemana V on Mensing, por sus servicios es
peciales.
Dado en Palacio á cinco de Abril de
novecientos cuatro.






Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo de Minis
tros en Real orden de 12 del actual, traslada á este ;
Ministerio el siguiente Real decreto: Excelentísimo
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dictar con
e4a fecha el siguiente Real decreto.—«De conformi
dad con lo propuesto por el Presidente del Consejo
de Ministros y de acuerdo con el mismo Consejo,
Vengo en decretar lo siguiente: —Artículo 1.° Los Di
rectores, Jefes y Representantes de todos los Estable -
cimientos docentes públicos y privados, cualquiera
que sea el Ministerio de que dependan, remitirán di -
rectamente á los registros establecidos para llevar á
efecto la Estadística de la enseñanza los documentos
y datos á que se refiere el Real decreto de once del
actual sobre este servicio, ajustándose en cuanto se
relacione con el mismo, á las disposiciones del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes y á las ór
denes é instrucciones de la Dirección general del Ins
tituto Geográfico y Estadístico. Artículo 2.° Por los
Ministerios se dictarán las órdenes oportunas para
que ningún Establecimiento docente de 1Gs que de
pendan de cada uno de ellos, eluda el cumplimiento
de lo mandado en el articulo anterior así como tatu
bien para que todos los funcionarios del Estado, la
provincia y el Municipio, coadyuven al mejoramiento
y completa exactitud de la estadística de la enseñan -
za.—Dado en Palacio á doce de Marzo de mil nove -
cientos cuatro.—ALFONSO.—E1 Presidente del Con
sejo de Ministros, Antonio Maura y Montaner.»
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y al objeto de que por los Centros do
centes de la Armada, se cumplimente el referido Real
Decreto, cuyas instrucciones se hallan publicadas en
la «Gaceta de Madrid» núm. 72 de 12 del presente
mes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
28 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
S. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la Real orden del
Ministerio de Estado de 29 de Enero último, dando
cuenta de la comunicación del Embajador deAlemania
en esta Corte preguntando si nuestro Gobierno pien
sa adherirse á la Asociación Internacional de Sismo
logía acordada en la segunda conferencia internacio
nal celebrada en Strasburgo en el mes de Julio pró
ximo pasado, M. el Rey (q. D. g.) conformándose
con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido disponer, se manifieste á
'V. E. que por este Departamento no es posible por
ahora nombrar delegado que lo represente, por falta
de créditos en los actuales presupuestos para. sufra
gar los gastos que se expresan en los estatutos de la
referida Asociación.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demlíR fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 30 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAMMZ.
Director del Personal
GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con el acuerdo del Consejo Superior de Guerra
y Marina, ha tenido á bien conceder al teniente de
navío de 1.* clase D. Otton Sanchez Vizcaino y Gijon
invalidación del apercibimiento que se le hizo en 18
de Diciembre de 1894 por la 'enidad con que proce
dió en su fallo el Consejo de guerra formado al cabo
de marNicolás Maatínez Onteniente de cuyo consejo
formó parte como Vocal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '29 de Mat zo de 1904
JosÉ FERRANDiz
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por V. E., seha servido disponer que el
perFonal del Cuerpo Administrativo que no tenga
destino reglamentario ni figure en la relación de ex -
cedentes que mensualmente publica el BOLETIN OFI
(IIAL del Ministerio, se presente desde luego para pres
tar servicios en la capital del Departamento á que
pertenezca, en atención á que, en virtud de lo que
previene el artíGulo 24 del Real Decreto de 31 de Di
ciembre de 1902, dicho personal tiene derecho al suel
do entero.
De Real orden lo digo á V E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Abril r'.e 1904
JOSÍ4'. FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, ha teni
do á bien conceder cuatro meses de licencia por en-a
ferino, al Contador de Navío D. Wenceslao Fernán
dez Rajal, como cumplido de campaña en Fernando
Póo.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noti -
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. machos años. Madrid 5 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad conlo propuesto por la Intendencia general, se ha servido conceder ampliación de dos meses, á la licencia
que por enfermo disfruta el Ordenador de Marina, donHermenegildo de Diego y Pelayo.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia yfines comiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Ntadrid 5 de Abril de 1904
JosÉ FEBRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departornento de Cádiz
Excmo. Sr.: En relevo del Contador de Navío de
1.8 clase 1). Felipe Suare,z, que pasa á situación de
excedente, el Rey (q. I). g.) de conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia general ha tenido á
bien nombrar Jefe del Negociado del Material de la
Comisaría Intervención del Departamento de 'erre',al Contador de Navío de 1 " clase 1). Francisco de
P. Quintana, que es el que lleva mas tiempo de ex
cedencia en su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia yfines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos.
años.—Madrid 5 de Abril de 1904
JosÉ FERRANDIZ,
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamel)to de
Cádiz y Ferrol.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) de confolmidad
con lo propuesto por V. E. ha tenido á bien disponer
que el Contador de Navío de 1.* clase D. Felipc) Sua.
rez, pase á la situación de excedente forzoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia-y
fines consiguientes.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Vista.su carta oficial número 765 fe
cha '24 deMarzo último, cursando instancia del tenien
teauditor de 3 a clase D. Manuel Navarro y López, en
suplica de cuatro meses de licencia por enfermo para
Sevilla y Jerez de _la Frontera, y la certificación facul
tativa, de la que resulta que padece dicho oficial una
anemia bastante pronunciada consecutiva á fiebres
palúdicas que le impide el poder prestar toda clase
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de servicio durante algún tiempo y mientras no se
mejore de la afección; siéndole de'absoluta necesidad
cuatro meses de licencia para poder atender al resta
blecimiento de su salud y que con el cambio de clima
pueda desterrar la afección palúdica; observadas por
tanto, las prescripciones del Decreto ley de 9 de Abril
de 1869 y Real orden de '23 de Octubre de 1874, dic
tando reglas para su cumplimiento, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien oonceder al expresado
oficial la licencia que por enfermo solicita para Se
villa y Jerez de la Frontera, disfrutando durante el
intervalo por que la obtiene, el sueldo por entero; y
asimismo ha tenido á bien aprobar que V. E. en vir
tud de la necesidad del caso, hubiese anticipado la li
cencia.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 5 de Abril de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
ASTBONOM03
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el astrónomo de primera clase del Observa
torio de Marina de San Fernando D. Serafín Sánchez y
Otero, en súplica de que se le autorice por un año más
su residencia en esta Corte con el fin de terminar los
estudios de Geodesiae idiomaalemán que actualmente
está cursando; y expuesto lo informado por el Director
de aquel establecimiento, S. M. elRey (q. D. g.) tenien
do en cuenta la utilidad que los expresados estudios
pueden reportar al Observatorio, según informa el
Director y al propio tiempo la conveniencia de que
termine los estudios que tiene empezados, ha tenido
á bien autorizar á dicho astrónomo para permanecer
en esta Corte hasta terminar el curso actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1904.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
OTTERPO EICLESIÁSTIO0
Kxcmo. Sr.: Solicitado el retiro del servicio por el
teniente vicario del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
1) Mariano Medina y Romero, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á su solicitud y disponer su
baja en la Armada con el haber pasivo señalado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acuerdo
de '21 de Marzo último.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I.° de Abril de 1904.
JosÉ FERR kNolz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Provicario general Castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Akeuerdo que se cita
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Retiros.
Earl virtud de las facultades conferidas á este Con -
sejo Supremo por ley de 13 de Enero último, se ha
servido conceder derecho al retiro al teniente vicario
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Mariano Me
dina Romero, con los noventa céntimos de su sueldo ó
sean quinientas sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos
al mes. que le serán abonadas desde el mes siguiente
al de su baja en la Armada, por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.=Madrid .26 de Marzo de 1904.—
El Presidente. Despujol.
FOTOGIIA703
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g-) de la
instancia promovida por el primer fotógrafo del De -
pósito Hidrográfico I). Eueloro Gamoneda y García
del Valle solicitando cuatro meses de prórroga á la
licencia sin sueldo que di4ruta, S. M. de acuerdo con
lo informado por esa Dirección, se ha servido conce
der al recurrente un mes de dicha prórroga, con arre
glo á lo dispuesto en el artículo 14 del vigente regla
mento de licencias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
PBAOTICANTES
Vista la carta oficial de V. S. en que remite ins
tancia del primer practicante graduado que fué de la
Armada, a Siuip1icio Mañalac y del Rosario, en sú
plica de retiro, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad, y
teniendo en cuenta lo establecido por la Real orden
de 15 de Octubre de 1903, ha tenido á bien desesti
mar la petición del recurrente.
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Abril de 1904.
JOSÉ FERR ‘NDIZ
Sr. Consul general de España en Manila.
CONTRAmunan
Excmo. Sr.: Con el fin de conciliar en cuanto sea
posible las necesidades del servicio con los intereses
del personal del Cuerpo de Contramaestres de la Ar
mada; 5. NI. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección del personal de este Ministe
rio, ha tenido á bien disponer que el art. s6 del Re
glamento del Cuerpo de referencia quede redactado
en la siguiente forma.—«Artículo 86».--1.') Siempre
que no exista falta de personal en los buques afe,ctos
á un Departamento ni en los destinos de tierra del
mismo, podrán solicitar de su Capitán general el pa
sar í prestar servicio al Departamento que les convi
niese.-2.° Serán preferidos en esta concesión los que
tengan cumplidas sus condiciones de embarco para
el ascenso, en el caso de ser varios los solicitantes.—
3 1) Volverán al Departamento de su procedencia á
medida que sean necesarios sus servicios. Los Capi
tanes generales de los Departamentos, dispondrán el
regreso de los que no tengan sus condiciones de em•
barco, en primer término, empezando por el que
cuente más condiciones y después de estos, el de los
que lleven más tiempo ausentes de su Elección.
4•0 Tanto á la ida como á su regreso, serán de su
cuenta los gastos de los viajes de referencia en aten
ción á obedecer la concesión de la gracia á un parti
cular interés.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
V. E. müchow años. Madrid 4 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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ARTILLEROS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Ferro], número
3.319 de 17 de Diciembre último, con la que cursa
instancia del artillero de mar, tercer Condestable ho
norario Francisco Oanes Segueiro, en súplica de que
se le conceda mejora de antigüedad en dicho empleo
honorario, S M. el Rey (q D. g.) de conformidad
con el acuerdo del Centro Consultivo, se ha servido
disponer sea desestimada la citada instancia, por no
existir fundamento alguno legal para la concesión de
10 que eu ella se solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
!nieta° y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—áladri.(1 28 de Marzo de 1904.
•osÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferr,)1.
CABOS DE MAR DE PUESTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) conforme COla acordada de ese alto Cuerpo, de 26 del pasado, re•caída en el expediente de premio de constancia delcabo demar de puerto de 2.° clase Cipriano Pita Díaz,ha tenido á bien concederle el de siete pesetas
cuenta céntimos mensuales, que disfrutará desdede Marzo de 1904, en que tenía cumplidas las condiciones al efecto requeridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guardeáV. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,Sr. Intendente General de Marina.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
portero 5•° de este Ministerio en uso de licencia por
enfermo en Santander concedida por Real orden de7
de Enero último, (B. 0. núm. 5) Andrés García Re
vuelta, en súplica de dos meses de ampliación á la
misma, de orden del Sr. Ministro del Ramo y á los
efectos oportunos participo á V. E. se ha concedido
al recurrente un mes de prórroga á la indicada licen
cia, el cual empezará á contarse desde el día en que
cumpla la que disfruta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
Abril de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
-411011111*--
POBLIOACIONES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el Teniente Auditor de 1. clase D. Fran
cisco Ramirez y Ramirez, en súplica de que se aclare
la Real orden de 10 de Febrero último, que dispone
se abone al recurrente la cantidad de cinco mil pese.
tas para la impresión de la obra de que es autor titu
lada «Guía general de la Legislación Marítima», Su
Majestad el Rey (q. 1). g.) de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, se
ha servido declarar que el auxilio concedido por la
expresada Soberana resolución, lo ha sido para la
impresión del primer tomo de los dos de que se com.
pone la obra de referencia, quedando pendiente el que
ha de concederse para la del segundo tomo, cuando
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el estado de los créditos en presupuesto lo permitan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
-
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á
instancia de varios pescadores del Mar Menor, solici
tando que la veda pa' a la pesca de langostinos en
aquella Albufera sea en los meses de Noviembre á
Marzo ambos inclusives; S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por unanimidad por el Cen
tro Consultivo de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner que una Comisión de los señores que componen
la Junta de pesca de esa provincia, se traslade al Mar
Menor para estudiar el asunto; debiendo ante todo
cuidarse la Comisión en dicho estudio, á parte de los
extremos que la ilustración y competencia de sus in
dividuos señalen como más dignos de investigación,
de determinar de una manera precisa, si el langosti
no que allí aparece es la especie común ú otra distin
ta, así como también con exactitud, su época de re
producefón, datos sin los cuales no es posible resol
ver con probabilidades de éxito.
De Real- orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes. —Dios guarde-á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERB.ANDIZ.
Si'. )irector de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Excn-io Sr.: Dada cuenta de la solicitud elevada
por la Junta local de la Liga Marítima Española en
Isla (ristina, en súplica de que se derogue la Real
orden de 22 de Octubre de 1903, que dispone se apli
quen á los artes llamados Tarmfas las penas prescri
tas en el vigente Reglamento para la pesca del bou;
M. el Rey (q. 1) . g.) de acuerdo en lo fundamental
con el parecer del Centro Consultivo, ha tenido á bien
resolver que se adopte respecto á. la pesca con Tarra
fas un criterio intermedio entre el que antes existía y
el que hoy existe, limitando las penas que se impon
gan á los infractores de la pesca con este arte, de la
manera siguiente: 1." Por la primera vez .que se co
meta la infracción, se impondrá al Patrón una multa
de 50 pesetas.-2
° Por la segunda infracción, 75 pese
tas de multa y la retirada al Patrón de la licencia, por
10 dia.s.-3 ° La reincidencia por 3.11 vez cometida por
el mismo Patrón de una misma embarcación, se cas -
tigará con una multa de 100 pesetas, la retirada de la
licencia y el decomiso del arte por un mes, que será
precintado y depositado en lugar apropósito para su
conservación, á juicio de la Autoridad de Marina., y
donde pueda ser oreado y cuidado por el propietario
y vigilado por la misma Autoridad.-4." La reinci
ciencia solo se apreciará en las infracciones cometidas
P01' el mismo Patrón dentro de la misma temporada
de pesca. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á, V. E.
muchos años . Madrid 2 de Abril de 1904.
JOSE 11' 14.1IRA NInz
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Presidente de la Liga Marítima Espariola.
Sr. Presidante del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Verrol y Cartagena.
Excrno Sr.: En vista de la instancia de D. Rarnon
Carranza, dueño de artes de pesca en la provincia de
Huelva, solicitando se aplique el punto 3 ° de la Real
orden de 6 de Octubre de 1902 á todos los tripulantes
de embarcaciones de pesca, con el fin de que no haya
diferencia de penalidades para los que se dedican á
una misma industria; S. M . el Rey (q. D. g.) ha teni -
do á bien disponer que las penas establecidas por la
Real orden de 6 do Octubre de 1902 para los patrones
de las embarcaciones traineras que estuvieren pes
cando sin llevar á bordo el rol, ó este no estuviere
conforme con el número de sus tripulantes, se hagan
extensivas á los de las embarcaciones de pesca en
todos los puertos y rias.
DeReal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y 'fines consiguientes.—Dios guarde á V. 1.
muchos años. Madrid 7 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
---010;e0--
Excmo Sr.: Dada cuenta de las instancias sus
critas por D. Antonio S'uñera y Clanalls y D. Pablo
Comas y Comas, Presidentes respectivamente de la
«Unión de Patrones pescadores deBadalona» y «Aso
; ciación de Patronos pescadores de Barcelona» solici
tando se dicte una disposición para que la pesca cos
tanera de arrastre solo pueda ejercerse en las aguas
jurisdiccionales de cada provincia marítima por las
émbarcaciones matriculadas en la Coniandancia y
Ayudantías de Marina de la misma; y teniendo en
cuenta que el ejercicio de las industrias marítimas
es libre para todos los españoles que pertenezcan á
J la inscripción, como es igualmente obligatorio para
todos, el servicio en la Armada y que por otra parte
en el Reglamento de la libertad do la pesca no se es
, tablecen mas limitaciones para el ejercicio de las ci
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1tadas industrias que las deterininadas en el artículo 1 negarle al peticionario la construcción de obras so6.° del mismo, á fin de evitar que la pesca se verifi- licitadas en la citada !ensenada, S. M. el Rey (queque en épocas de veda y con artes que extingan ó Dios guarde) de acuerdo con el parecer del Centroperjudiquen las especies; 8. M. (31 Rey (q. D. g.) de Consultivo de este Ministerio, ha tenido áacuerdo con el parecer del Asesor General de este der á lo solicitado en cuanto se relaciona con el esta
de referencia.
Ministerio, ha tenido á bien desestiniar las solicitudes blecimiento de viveros y criaderos de peces y mcos en las referidas ensenadas «La Falconera», „LaDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- Dia?), «La Agulla» y las dos inmediatas á eta últimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. ma que cita en su instancia, siempre que el concesiomuchos años. Madrid 2 de Abril de 1904. nario se sujete á las prescripciones reglamentariasyJOSÉ FERRAND1Z. á las siguientes condiciones:Sr. Director de la Marina Mercante. 1 .' El comandante de Marina al dar posesión deSr. Capitán general del Departamento de Carta- los terrenos solicitados al concesionario, hará que segena
----.~.-- demarquen de manera visible los límites de la concesión, cerciorándose de que el total de la superficieExcmo. Sr.: En visa, de la carta número 699 del ocupada por las diferentes parcelas, no excede de seilCapitán general del Departamento de Cartagena, en heetareas.
que se propone, á petición de la Si wiedad de pesca-- 2." El concesionario se sujetará en un todo, en ladores y hombres de mar de aquella provincia, la ejecución de las obras, á los planos y memot ias precreación de Guarda-pescas jurados que sin cobrar sentados.
emolumento alguno, ejerzan la vigilancia necesaria 3
a El plazo para empezar las obras, será de seis
para hacer cumplir lo dispuesto á los que se dedican meses y de un año para su terminación.
á ejercer la pesca con el arte del bou; S. M. el Rey 4. La concesión se entiende sin perjuicio de ter
(1 D. g ) ha tenido á bien disponer que por la Co- cero y salvo mejor derecho.
mandancia de Niarina de la citada provincia, oyendo 5. El conce.sionário remitirá á este Ministerio con
;í la Sociedad de pescadores y Delegado de la Liga destino al Museo de pesca del mismo, cuatro ó seis
Marítima, se formule un proyecto de Reglamento ejemplares conservados en alcohol de cada una de
para el régimen y gobierno de los guarda-pescas que las especies cuya aclimatación ó desarrollo ensaye en
se proponen, que deberá someterse á la aprobación sus viveros, indicando el nombre vulgar de cada una
de la superioridad. de ellas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- 6 a Igualmente presentará todos los arios una
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu- sucinta Memoria resumen de los resultados que hachos años. Madrid '2 de Abril de 1904. ya obtenido en sus intentos de aclimatación de ma
JosÉ FERRANDIZ. riscos y peces, donde indicará las diversas especies
Sr. Director de la Marina mercante. sometidas á sus ensayos, las épocas de desove y de
Sr. Capitán general del Departamento de Jarta- nacimiento de las crías en cada una, la clase de ahi
klena. mento mas apropiado en cada caso, la influencia de
40~--- las variaciones de temperatura en ellas y las mejoras
--
conseguidas en las cualidades alimerlticias de lasINDUSTRIAS DE MAR
especies que conserve en sus vilwo; yExcmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trimites 7.° La falta de cumplimiento de las witerioresreglamentarios en el expediente incoado á, instancia condiciones producirá la caducidad de la coneesi(n.de D. Francisco Palau y Ferrer vecino de Blanes, De Real urden lo manifiesto á V. E. para su noprovincia de Gerona, en solicitud de autorización pa ticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
ra establecer criaderos y viveros de peces y maris- Madrid 24 de Marzo de 1904.
cos en las ensenadas situadas en el término de Blanes JosÉ FERRAND1Z.conocidas con los nombres de «La Palomera>, «La Sr. Director de la Marina Mercante.
Falconera», «La lila», «La Agulla» y dos más conti - Sr. ea :tan general del Departamento de Carta
guas á eta y resultando, por los informes que se gena.
acompañan, que con la industria que al solicitante -~1»------
pretende establecer no s‘ causan perjuicios á otros Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á
intereses, excepción hecha de la ocupación de la en- instancia de D. Juan Martin Rodriguez solicitandosenada conocida por la «Palomera» que podría ori- autorización para calar una almadraba de ensayo de
ginar perjuicios segun se ha comprobado por los fun- buche, para el paso y retorno de los atunes, en aguas
cionarios de obras públicas y la Real orden de 5 de de Cádiz y resultando de los informes que al mismoFebrero último expedida por el Ministerio de Agri- se acompañan que el pesquero que se pretende esta -
cultura, industria, Comercio y Obras Públicas, al de- blecer perjudicaría á la navegación, S. M. el Rey
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(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el Centro
Con-sultivo de este Nlinisterio, ha tenido á bien deses
timar la petición de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V .E. mu
chos años.—Madrid 2 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento deCadiz
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á
instancia de D. Arturo Fernández y Gonza,lez vecino
de Valladolid solicitando autorización para calar una
almadraba de ensayo en la ensenada de «Ea» de la
provincia marítima de Bilbao, para la pesca de boni
to, sardina y pescado blanco; S. M. el Rey (que Dios
guarde) de acuerdo con lo informado por el Centro
ConHultivo de este Ministerio, ha tenido á bien deses
timar la instancia de referencia conforme á, lo que
previene el art. 25 del vigente reglamento de alma
drabas, toda vez que con la instalación del pesquero
que se pretende, se perjudicaría á la navegación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguienies. --Dios guarde á V. E.
mucnos años.—Madrid 2 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Director de la Marina Mercante.
Capitán general del Departamento de Ferrole
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con io informado, por el Asesor general de este Mi
nisterio y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artí
cu1e,3 11, 12 y 13 del vigente reglamento de almadra
bas, ha tenido á bien señalar el precio tipo de diez y
seis mi¿ dr seientas noventa y chatro pesetas anua!es pa
ra sacar á subasta en Agosto próximo, el arrenda
miento de la almadraba denominada La l'uta.
De Real orden lo digo á V. E. para, su conoci
mie,Dto y demjs firios.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Director de la Marina mercante.




Excmo Sr.: De acuerdo con lo expuesto por V E.,
s. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenído á bien disponer que
por los Capitanes generales de les Departamentos,
dejen do remitirse á este Ministerio las copias de los
acuerdos de las Juntas Administrativas de los Arse
nales quo no requieran aprobación de la superio
ridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
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cimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 28 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr : En la imposibilidad de poder adqui
rir dl extranjero pequeñas partidas de proyectiles
en sus distintas clases y calibres, casquillos, opércu
los y todos aquellos elementos de carga dé que so
mos feudatarios de la industria extranjera, S. M. el
Rey (q. D g.) ha tenido á bien disponer que, con arre
glo á la base f de la Real orden de 26 de Diciembre
.último, por la Dirección del Material y teniendo en
cuenta en general las necesidades de la flota y repues
tos en almacenes, se proceda exclusivamente á la con
"tación y adquisición de los dichos efectos dejando
por lo tanto, de figurar en las relaciones de créditos
pedidos mensualmente á la administración central, el
importe de dichos pertrechos de artillería; y que se
limiten los créditos que se pidan, únicamente á los
efectos que puedan elaborarse en los Arsenales, y á
los jornales y materiales por la confección de cargas,
recalibrado de casquillos y otras reparaciones que
puedan originarse. Es asimismo la voluntad de S. M.
que por la propia Dirección del Material se extienda
lo dicho al pedido de pólvoras en sus distintas clases
de la fáLrica nacional que tiene contratado este su
ministro, con objeto de evitar pedidos insignificantes
que ni la Fábrica puede satisfacer ni expedir á los
Departamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años:.
Madrid 4 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Ofreciendo duda de 9i la pólvora sin
humo tipo II pedida por Real orden del 29 de Julio
de 1903 con destino al crucero Extremadura, podrá
ser ó no la mas convenienteá las piezas de 101 milí
metros Vickers que ha de montar dicho buque, S. M.
el Rey (q. D. gs) ha tenido á bien disponer se intere
se de la fábrica de pólvora de Santa Bárbara, que de
no naber comenzado la fabricación de dicha clase,
deje en suspenso, hasta nueva orden. la elaboración
de los 3.000 kilógramos pedidos, dando preferencia á
la fabricación de los 10.()00 kilógramus pedidos por
Real orden del '23 de Marzo último.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1904..
J OSÉ FMRRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Inspector de la Marina pn la fábrica de San
ta Bárbara y Representante de la misma en esta Corte
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) del
resultado de la subasta simultánea celebrada en este
Ministerio y en el Arsenal d(1 la Carraca el día 12 del
corriente mes, para contratar el suministro del car
bón español que pueda necesitarse en aquel Arsenal
hasta el 31 de Diciembre de 1905; S. M. de conformi
dad con lo propouesto por esa Dirección. ha tenido á
bien adjudicar definitivamente el expresado suminis
tro, al mejor postor D. Andrés González Cachón,
con sujeción á todas las condiciones contenidas en
el pliego y con la baja de 15 pesetas 11 céntimos por
ciento, en los precios tipos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.— Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 2 de Abril de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz
Sr Intendente Genera,' de Marina.
A D. Andrés Gonzalez Cachón.
5
Excmo. Sr.: Hallándose consignado en presupues -
to el crédito necesario para la adquisición de 12 ca -
ñones de 57 mm Nordenfelt con sus montajes, acce
sorios y municiones con destino al illarque's de la Vic
toria y D. Alvaro de Bazán, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobar la proposición rmulada por
el Director Gerente de la tábrica de Plasencia de las
Armas para el suministro de los referidos cañones,
y ordenar al propio tiempo proceda el Inspector de
la Marina en la citada fábrica 'á las pruebas de re
cepción reglamentarias, dando cuenta de su resul -
fado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sre. Inspector de la Marina en la fábrica de Pla





De Real orden lo significo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 5 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',Sr. Director del Personal.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ¡promovida
por D.' Trinidad Alcaráz y Montañés, huérfana, de
las primeras nupcias del teniente de Infantería de
Marina, D. Antonio Alcaraz Carrasco, en solicitud
do acumulación de pensión;resultando de antece
dentes que por Real orden de. 5 de Octubre de 1899,
se concedió á la recurrente, como huérfana de las
primeras nupcias del causante, en coparticipación
con D." Teresa Gimenez Cánovas, viuda de las se
gundas nupcias del mismo, la pensión anual de seis
cientas veintiseis pesetas sesenta y seis céntimos, abo
nable por partes iguales, y teniendo en cuenta que
D."I'eresa Gim(nez Cánovas, falleció en 20 de Octu
bre de 1903, el Rey (q. D. g.) de (.onformidad con lo
expuesto por ese Consejo, se ha servido acceder á los
deseos de la interesada y disponer que la indicada
pensión se le abone íntegra por la Delegación de Ha
cienda de Murcia, desde el 21 de Octubre de 1903, y
mientras permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos aiíos.—Madrid 4 de Abril de 1904.
JosÉ141ERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departament6 de Car
tagena.
~el
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.' María de las Mercedes Luisa Gómez Cama
leño, viuda del alférez de navío graduado, segundo
vigía de semáforos, D. Manuel Obregón y Gutierrez,
en solicitud de pensión; teniendo en cuenta quo los
individuos del Cuerpo de Semáforos de la Armada
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con J no se hallan incorporados al Montepío militar, segúnlo propuesto por V. E. ha tenido á bien disponer que lo resuelto en las Reales órdenes de 24 de Mayo de
el abono de 75 pesetas mensuales concedido por Real 1899 y 17 de Enero de 1902, ésta última dictad'a de
orden de 21 de Enero último, al contramaestre en- acuerdo con el Tribunal de lo Contencioso adminis
cargado del remolcador del Arsenal de Ferro!, se trativo del Consejo de Estado en pleito promovido por
Iconsidere anexo á las obligaciones y responsabilidad D. Celedonia Revuelta, y que tampoco le alcanzandel cometido que desempeña en las diversas situa los beneficios de la ley de 22 de julio de 1891 por opociónes en que se encuentre, con la aplicación que ex nerse á ello la Real orden de Marina, de carácterge
presa el soberano precepto de referencia, quedando neral, de 23 de Noviembre de 1897, que dispone que
derogada la Real orden de 20 de Marzo de 1903 en lo dicha ley sólo es aplicable á familias de los gradua
que afecta á abonos al Contramaestre encargado del dos con sueldo y de ninguna manera á los graduados
remolcador de que se trata. que no perciben sueldo anexo á la graduación, en
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cuyo caso se hallaba el causante,
el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo, ha te
nido á bien desestimar la indicada instancia de la in
teresada, por carecer de derecho á la pensión que
pretende; siendo al propio tiempo la voluntad de S.M.
que hallándose la
recurrente comprendida en la Real
orden de Marina de 14 de Julio de 1876, tiene dere
choádos pagas de tocas, importantes doscientas ochen
ta y tires pesetas treinta y dos céntimos, duplo de las
ciento cuarenta y ulia, sesenta:y seis céntimos que de
sueldo mensual disfrutaba su marido al morir en 2-)
de Febrero de 1903, las que deberá percibir, por una
sola vez, por la habilitarión de la Plana mayor del
Departamento deCartagena, donde cobraba sus ha
beres el causante
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 4 deAbril de 1904.
JOSÉ FERRANbIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr, Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida
por 1). Enrique Leal y Galindo, hijo natural del te
niente de navío de 1.a clase D. Enrique Leal y Rigal,
y en nombre del mismo como tutora su madre Doña
Aurora Galindo y Padrón, en solicitud de pensión
por fallecimiento de su citado padre, teniendo en
cuenta que los beneficios del Reglamento del Monte
pío Militar solo pueden obtenerlos lo hijos de legíti
mo matrimonio, y que por haber ascendido el cau
sante á teniente de navío en el ario 1882 adquirió tan
solo para su familia legítima los derechos que se con
signan en el citado Reglamento, el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo,se ha
servido desestimar la instancia del interesado, por
carecer de derecho á la pensión que pretende.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRÉ ND1Z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. 1). g.) con lo
expuesto por ese Consejo ha tenido á bien conceder
á D.' María del Carmen y D.° María Ventura Urioste
y Pijuan, huérfanas del piloto particular teniente de
navío, graduado retirado, D. Juan Ilipólito de Unos
te y Varela, como comprendidas en la ley de 22 de
Julio de 1891, la pensión anual de trescientas pesetas,
señalada en la tarifa al fólio 116 del Reglamento de
Montepío Militar á familias de retirados, que es la
que les corresponde con sujeción al sueldo de sete
cientas cincuenta pesetas anuales, que disfrutaba el
causante, cuando falleció, en estado de viudo, siendo
teniente de navío graduado en situación de retirado.
Dicha pensión debe abonarse á las interesadas, por
partes iguales, por la Administración especial de Ha -
cienda de Vizcaya, desde ()I seis de Enero del mil no
vecientos tres, siguiente al del fallecimiento de su
padre, y mientras permanezcan solteras, acumulán
dose la partede la que pierda su aptitud legal, en la
otra que la conserve sin nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios uarde V. E. muchos
años.--Madrid 4 de Abril de 1904.
JosÉ 111ERrixNeiz
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SI.. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Juana Sueiras Grandal, viuda del primermaestro
del Arsenal de Ferrol, retirado, D. Ignacio Rico Lan
deira, como comprendida en la Real orden de Marina
de 14 de Julio de 1876, dos pagas de tocas importan
tes cuatrocientas cincuenta pesetas, duplo de las doscien
tas veinticinco que de sueldo mensual disfrutaba su
marido al morir en 20 de Octubre de 1903, las que
deberá percibir por una sola vez, por la Delegación
de hacienda de la Coruña, donde cobraba sus habe
res el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y erectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ D'ERRA NDM .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Dvartam ento de Ferro'.
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
Por D.° María de los Angeles Oneto y Márquez, viuda
del segundo Practicante de la Armada I). José Al
duines Delfin, en solicitud nuevamente de pensión; te
niendo en cuenta que la enfermedad que produjo la
muerte del causante no fué á consecuencia de golpe
recibido en faenas del servicio, 57 que aun cuando se
probara evidentemente que falleció de enfermedad
adquirida en faenas del servicio, no por eso tendría
derecho á la pensión que pretende, puesto que el fa
llecimiento de su marido ocurrió más de dos años
después del accidente, ó sea un período de tiempo
mayor del que señala la ley de 8 de Julio de 1860 para
conceder pensión á familias de los que perecen de
heridas recibidas en campaña, el Rey (g. D. g.) de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo, ha te
nido á bien desestimar la indicada instancia de la in
-.3R6
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teresada, por carecer de derecbo á la pensión qunuevamente pretende, por no serle de aplicación eDecreto de 28 de Octubre de 1811, s h.ún lo dispuestoen la Real orden cle Marina, de carácter general de?.4 de Octubre de 1902 (13. 0. núm. 119).De Real orden lo digo á V. E. para su conociien o y efectos correspondientes —Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.Sr. Presidente del Consejo .Supreino de Guerra, yMarina





Excmo Sr.: Conforme el Rey (q D g.), con 1
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimala instancia promovida por Pedro Sala Boronat y consorte, padres del cabo de Infantería de Marina qufué del Ejército de Filipinas, José Sala Zaragoza, eYsolicitud de pensión, porque habiendo fallecido d
enfermedad común en Filipinas el causante, sus padres carecen de derecho á los beneficios de pensión
que otorgan las disposiciones legales en vigor.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1904.
nua es, y la bonificación del tercio, abonableambos beneficios por la Pagaduría de la Junta diClases Pasivas; y considerando que el causante disfrutó sueldo superior á dos mil pesetas anuales anteidel 22 de Octubre de 1868, ue contaba e 1.rado más de 25 años de servicio efectivo; el Re(g. D. g.) de conformidad con lo ex
hI
pues o por es(
o Consejo, y teniendu en cuenta lo que previene el RealDecreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien anoder á los deseos de la recurrente y disponer que,
e como comprendida en las leyes de 25 de Junio de18t54 y 16 de Abril de 1883 y demás disposiciones le
e gales vigentes, tiene derecho á la pensión del Tesorode mil setecientas veinticinco pesetas anuales, que sonlos veinticinco céntimos del mayor sueIdo disfrutado
por el causante mas de dos años. Dicha pensión debeabrmarse á la interesada desde primero de Enero de
mil cien os noventa y nueve, por la Tesorería de
la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, ymientras permanezca viuda; debiendo cesar en fin de




Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yarma.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por María de la Soledad Sanz Tomás de Jumilla
y de la Peña, huérfana del Comisario Ordenador de
segunda clase de la Armada, I). José Sanz Tomás de
Jumilla y Vida!, y de estado viuda, en solicitud de
permuta de pensión; resultando de antecedentes que
e su an erior señalamiento, previa la oportuna liquidación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
, to y efectos correspondientes.--Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 4 de Abril de 1904.
Jos FF.RRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE VEYFA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Esparta desde
la Cortina al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero ue la Costa de España y Portugal, desde
Tralaigar á la Coruña, 1900
DerroiGero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice ai mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom ) 2..°, 1883..
!dem id. tomo 3.° 1883
Idem de las Antillas y catas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas dei golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero 1-eneral de las Antillas tomo 2.°, 1865
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
Derroterodel Archipié ago Filipino, 1879.
ídem para la navegación del Aróhipielago de las
Carolinhs, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem ele las costas de la América meridio
•
:86,)
Derrotero de las islas Marianas, 1863.
Navegación del Océano Pacifico, 1862. .......
Idem id Atlántico, 1864
!dem del mar Rojo, 1887
Supletuelito al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 18139
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 169
Instruccionesparael pasodel estrechode Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo 1; 1887 .
Idern Id. Id. Id. u; 1889.
Ideni íd. id. íd.. III; 1891
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.4 parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... •....
Derroi;ero cie la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo Lopez; 1860 ..... ...... .
dem de a d. (3 aparte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882 •..
instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca, 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
!dem dei mar de China, tomo 1: 1872
Idem id. íd. u: 1878
Suplemento al tomo ii; 1891.. .
Derrmero del canal de la Mancha: 1870..... .......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional-, 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
ídem d.e la costaE. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y CaboVerde, 1894 •
•
OBRAS DE NAIUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronoinía
nautIca por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALIUMBRAIDO LIRITIUO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; .... •
*•Franciay costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales ySep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan

















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
'demde las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 189'7 1,50
ORDIENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, i
tomo 1 ' 10,00
Idem íd. íd. tomo u 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 •. 0,50
Reales órdenes de geLeralidad tomo i: 1824 1,50
Id. id. íd. id. u: 1825 1,50
Id. id. íd íd. in: 1826 1,50
Id. íd. íd. íd.
•
ív: 1827... .. 2,50
Id. id. íd. id. v: 1828 3,00
Id. íd. id. Id. vr: 1829. .. . :3,00
Id. íd. íd. id. vil: 1830 2,00
Id. íd. Id. id. val: 1831... ••• 2,00
Id. íd. íd. íd. ix: 1832... • • • 2,00
Id. id. id. íd. X: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos . 2,00
(MILIS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA




ORDEN ILNZAS, REGLAMENTOS V
MELLES OIMENES
Legislación marítima: 1845 .. • • • • • 1,25
Id. íd. 1840 ••. 1,25
Id, íd. 1847..... . 1,25
Id. íd. 1848 1,25
Id. íd. 1849 ..... ... • .. . .. . . 1,25
Id. íd. 1850
Id. íd. 1852
1 /iftitsId. íd. 1851 . 25
Id. íd. 1884 • .. • • • • ••......... • • 11 1,2a
Id. íd. 1885 l' ,1 25ZId. íd. 1886. ..... • •............ • .. o 1,25
Id. íd. 1887 •., 1,25
Id. id. 1888 1 25a 9
Id. íd. 1889 , 1,25
d. íd. 1890 "7' 1,25
d. íd. 1891 11 1,25
d. Id. 1892.... . a, 1,25d. íd. 1894 1,25
d. Id. 1895 ..... 15.0...4 ..... ..... 1,25
d. íd 1896 1,25
d. Id. 189 i • ... • ... • • • . . . . 1 1,25
Id. íd. 1898 1,25
Id. íd. 1899 . 1,25
MIRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes: • 0,75
Organización del servicio ititerior de los buques de la
Armada 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
ídem íd. id., en rústica: 1888... ..... ......... .. ... 1,50
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IP O 1E-1,
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clae de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CON-919MIV70 3M15190A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJuriisprudencia de los tribunale Supremos.
Se vende al precio de 11111E1 pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedtdos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
411•1•1~~.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bolutin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Boletín
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar' siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultrmar, cinco p(
setas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa vein.
ticinco céntimos pliego.
El BOLETiN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un semestre. ni sellos para pago de las misma
IMPRHSCDS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval.
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
.
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.. .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servido generales
Cartilla de guardia arsenales.
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ..•
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. •
Derecho maritimo de Godiriez. . .
Tablas de reducción de pesas y medidas...••• •...•




























compilado cie las disposiciones legales
de más fromente aplicación en la Marina militar y en la moroante.





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar fa legida
ción marítima y se vende al precio le *41 pesetas.
